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was 0,195 arid the ronsequence a very rapid increase of the 
perturbations. There is an interval of 10 years lietween the 
first arid sixtli normal. 
The corrections of the ephemeris for the oppositiori i n  
1866 (already puhlished) are : p = 312 31 6 ~ 7  
+1672 Z' = 1 56 1999 
i CORRECTED OSCULATING ELEMENTS 
(wi th  the perturbations by l/- and 5)  
1867 Jan. 0 W. 11. T. 1866 Febr. 11 ,O Washingtoti RI. T. 
ik! = 144'13' 49"5 209"51' !8"3 
342 3 2  5476 
~ 52 = 9 5 5479 9 6 1 0 ~ 6  
1 56 2291 
~ Q = 19 47 5876  19 49 890 
} M . E ~ .  EP. f $1. Eq. Ep. 
Jan. 20, Aa = -3'19, Ad = + l 6 " 0  
: 1 3  - 3 , l O  4-1670 
: 25 -3,04 + I 5 7 3  i p = 731"6869 7 3 I "9 4 4 6 
March 9 -2,96 +14Y2 ~ l o g a  = 0,457121 0,457019. 
Fehr. 1 -3,15 
Verbesserung der Circe-Ephemeriden fur die Jahre 1862 his 1865. 
Yon 1Ien-n Dr. Azirvers. 
Die Ephemeride der C i r c e  fiir clie in1 Juli urid August 
hevorstehende Erscheiriung hahe ich in i  Vertratten artf die 
Zuverlassigkeit der Astr. Rachr. 1497 ahgeleiteten Elenieritc 
herechnet, ohtie die Bestiitigung derselben tlurrh die Opposi- 
tion des  voiigeii Jahres  abzuwarten. Bei dieser liat s ich 
aber  eiiie Ahweichurtg vori einer Bogenminute gezeigt , als 
deren Grtirid sich herausgestellt hat, d a s s  Iiei der Elenienten- 
verwandlung 1863 Jan. 3 , O  - niit falsetiern Zeichen ange- 
b dt 
rvandt worden i d .  Dieser Utiistand iiiacht cine Berichtigung 
cler i n  den Berliner Jahrbiichern fiir 1864 h is  1867 mitge- 
theilten osculirenden Eleiiiente utrd Olipositioriseptieriieri(1eii 
not h wen (1 i  g. 
Werthe der osculirendcii Eleniente (liezogen auf clas ni. Aeq. 
der Epoche) aus clern danialigen \ \  ahracheinlichsten System 
(Astron. Nachr. 1255), niit 
xo = -0,2733072, yo= +2,4744307, zo = --0,2371010 
x' = -0,0110187,9 y' = -0,0021153,21 2' = +0,0001125,108 
& = +46049 v = +lG29S = -li94,5 
&' = + 29,817 v' = + 162,507 (' == - 12,873, 
wo XI, k' etc. fiir --, - etc. geschriehen, und die Stij- 
rumgsgrihsen i n  Einheiten der 7. Deciniale zu ~ers te t ren  s ind:  
c q  
I Fur 1863 Jan. 3,O ergelteri sicli zurischst die richtigen 
d.zo 6Z.f" 
dt dt 
L = 105"34' 15"23 
fll = 315 19 52785 
T = 150 14 22738 
fi = 184 50 40700 
i = 5 26 36718 
(D = 6 3 4 1 ~ 1 9  
p = 805"53624 
und hieraus folgende Verbeaserungen der Oppositionsephe- 
meride fi ir 1862-1 863  : 
ht~fl = 094292810 
1862 Dec.26,5 Aor = +0'02, A d  = +2"4 
1863 Jan. 3,5, + O , W  -0 , l  
J a n .  I I , j ,  +0,02, -2,B. 
Zu dieseni Elementensysten~ habe ich dann die  kleinen 
Astrori. Naclir. 1497 erriiilteltep Veihesserurtgen tiinzugefiigt 
und die Berecliriung cler Stiirungen ron 1863 Januar 3 bis  
I 865 Aug. 20 \vietletholt , tleien Aenderungen aber nirgerids 
his zur 6. Deciinale reichen. Darauf ergah sich die Ver- 
besseiung tler Ephemeride fijr clie vorige Erscbeinung : 
1864 Mai 0.5 Act = -2'22, A d  = - 5 4 ' 9  
8 ,5 ,  -2,22, -52 ,5  
16,5, -2,24, - 5 0 , O ~  
welche kauni ciue iiierkliclie Abweichurig von den1 Resultat 
der  Beohachturigen iihrig lasst ; vorlAufig Iialie ich nanilich im 
Rlittel ails den Beohachtungen zu Leipzig und Washington, 
zu welrlien die Vergleichsterne nor11 lieu zu bestininien sind, 
und den Leiclener i\leridiarilieobnchturlgelr A ct = +OS135, 
A d  = +0"4 gcfiinden. 
Endlich babe ich fiir 1865 Aug. 20,O clie verhesserten 
Werthe erhalten : 
30 = +2,3473319, 9' = -1,8052743, Z O  = +0,1906719 
s' = +0,0059112,59 y' = +0,0073255,78 z' = -0,0006473,948 
6' = + 77,786 v'= - 261,226 r;' = + 19,763 
= -9923 7 = -7710P t = +3657 
urld daraus die neuen osculirendeii Eleniente (fur ni. Aeq. 
August 20) L = 320'16' 21"71 
= 170 1 3  2 ~ 4 8  
p = 150 3 19723 
a = 184 48 36749 
i = 5 26 28993 
(D = 6 9 4 4 9 1 1  . 
p. = 805"85537 
h g f l  = 0,4291663. 
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Bci clcr friiheren Verwandlung habe ich sonderbarcr Weisc 1 1865 Jnli  27,5  A d  = -1'53, A d  = +32"8 
anch bier (' niit falschem Zcichen angewandt, ails wclcbem 
Unrstand tler starkc Gang i n  den folgcnden Correciinncn ab- 
zuleiteri i s t ,  welclic die ini  8. d. 1 8 6 ;  fiir (lie bevorstchende 
Erscbeinung gegcljene Ephcmcritle erfortlei t : 
Aug. 12,5 -1,74 
28,5 -2,11 
G o t h a ,  1865 Jurii I .  
~ 
Eleinente und Eplietneride des Planeten B ea  t r i x (83). 
Yon llerrn Stud. 12. Recker i n  Berlin. 
Aus folgeti(~en vier iVorlna1iiltcrn 
3 6 -- 
1865 fi!ai 4,5 195" 14'  3O"O -6"42' 34"5 
Rlai 13,5 194 4 2097 -6 39 097 
kIai i9 ,5  193 37 9 , 6  -6 43 893 
3Iai 27,O 193 26 096  -6 5 6  396 
i v  u r (1 c d a s E I c !II e n t c n s ys t c ni a 1)gc I c it e t : 
1865 RIai 4,s niittl. Bed. Zcit. 
JI - 17" 9' 4 7 / / -  
I I  0 -- 
i = 5 2 1 1 7 2 ,  
= 4 49 3898 
l o g n  = 0,385383 
p = 937"415. 
Hieraus ergiebt sich folgende geriliherte Ephemeride : 
Mittl. Berl. Zt. -




11 ,s  
12 ,5  
13,5 
1 4 , s  
1 5 , s  
1 6 , 5  
1 7 , s  
18,s 
19 ,5  
20 ,5  
21,5 
23,5 
2 5 , s  
26,5 
2 7 , s  
28 ,5  




13'' 1 6'"305 
1 3  17 30 
13 18 32 
1 3  19 34 
1 3  20 37 
1 3  2L 41 
13 22 46 
1 3  23 52 
13  24 59 
13 26 7 
13  27 16 
13 28 26 
13 29 36 
1 3  30 48 
1 3  32 0 
13 33 14 
1 3  34 2 8  
13 35 42 
1 3  36 58 
13 38 14 
13 39 32 
1 3  40 50 
d 
- 1 0" 20' 5 
30 2796 
10 3497 
10  4199 
1 0  4931 
'10 5674 
11 378 
1 1  1193 
1 1  1838 
1 1  2674 
11 3470 
1 1  4 1 7 7  
i l  4994 
I 1  5792 





12 4478  
1 2  5299 
-13 190 
7
























Mittl. Rerl. Zt. -






1.3 43 -28  
13 14 49 
15 46 10 
13  47 32 
13 48  54 
13  50 18 
13 51 42 
13 53 6 
13 54 32 
1 3  55 58 
13 57 25 
13 58 52 
14 0 20 
34 1 4 8  
14 3 18 
14  4 4 8  
14 6 18 
14 7 49  
d 
- 1 3 O  9' 1 
13 1773 
1 3  2575 




14  699 
1 4  1593 
14 2397 
14  3291 
14  4075 
14 4899 
14  5793 
15 598 
15 1 4 9 2  



























Die beiden Susseren Oerter, Mai 4,s und Mai 27,O wer- 
den durch clas ohige Elementensystem nahezu vollsfZndig 
dargestellt j die beiclen inittleren Oerter dagegen lassen fol- 
gende Fehler iibrig: 
A &  (R-B), A 8  (R-B) 
b!ai 13,5 -0"5 +0"5 
Mai 19,5 - 1  9 1 -293 
Sei hier zugleich eiries Versehens Erwlhriung gefhan, 
welches beim Schreihen des Manuscripts der i n  3; 1530 der  
Astron. Nachr. abgedruckten Ephemeride der Beatrix von mir 
begangen , iricleni ilaselhst die Declinationen je fiir 2 Tage 
frriher gelten. Wihrentl die ohigen Eleniente der Wahrtieit 
ziemlich uahe kamnien werden, konnten iihrigens die i n  an- 
gez. Nurniner der Astron. Nachr. von inir gegebenen nur a l s  
robe Niberung betrachtet werden. 
B e r l i n ,  1865 Juli 11. E. Becker, stud. 
Altona 1865. Juli 17. 
